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一83一
自壊する〈観念〉一坂口安吾『吹雪物語」論一（大原祐治）
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学習院大学人文科学論集皿（2000）
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坂口安吾『吹雪物語」論一（大原祐治）自壊するく観念〉
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学習院大学人文科学論集IX（2000）
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（大原祐治）自壊する〈観念〉一坂口安吾『吹雪物語』論
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二学習院大学人文科学論集IX（2000）
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自壊するく観念〉一坂口安吾『吹雪物語」論一（大原祐治）
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学習院大学人文科学論集IX（2000）
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学習院大学人文科学論集rk（2000）
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自壊するく観念〉一坂口安吾『吹雪物語』論一（大原祐治）
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学習院大学人文科学論集IX（2000）
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坂口安吾『吹雪物語」論一（大原祐治）自壊するく観念〉
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四学習院大学人文科学論集D【（2000）
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（大原祐治）坂口安吾r吹雪物語」論自壊する〈観念〉
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自壊する〈観念〉一坂口安吾r吹雪物語』論一（大原祐治）
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【綜姻脚田】
　Ango　Sakaguchi　finished　writing　a　long　novel　named“Fubuki　monogatari（A　snowstorm　story）”as　a　newry
written　one　in　1938．　The　story　was　obviously　based　on　his　experience　of“romantic　love”with　Tsuseko　Yada．
　For　all　that，　unlike　a　series　of　his　biographical　short　novels　which　he　wrote　later，“Fubuki　monogatari”did　not　be
wrote　as　a　simple　memoirs．　He　intended　to　bury　the　existence　of　Tsuseko　through　writing　this　novel．
　But，　as　a　result，　he　failed　in　this　attempt．　The　hero（nearly　equal　Ango　himself）had　become　prisoner　of“romantic
love”in　cotrast　to　the　heroin　based　on　Tsuseko　did　not．
　So，　the　other　way　from　initial　intention，　Ango　rather　buried　the　hero（nealy　equal　Ango　himself）and　his“romantic
love”idea．　And　in　this　sence，　it　is　sure　that　Ango　failed　in　writing　this　novel　on　its　first　intention　but　he　also　opened
his　new　dimension　of　his　Iiterary　world　through　writing　this　long　novel．
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